


































































































2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 09年／04年
全　国 350.4 345.8 341.4 339.8 335.7 333.0 95.0
九　州 49.8 49.1 48.9 48.6 48.7 48.3 97.0






1990年 1995年 2000年 2005年 2007年 2008年 2009年 09年 /90年
全　国 112,786 105,846 92,574 88,067 84,449 86,509 83,162 73.7
九　州 20,341 19,372 17,266 16,808 16,256 16,675 16,144 79.4
九州の野菜 4.047 4,191 3,803 3,647 3,747 3,803 3,791 93.7





























2005年 263,000 179,349 24,264 155,085
2010年 221,629 160,188 25,881 134,307
福 岡 県 38,748 28,591 4,227 24,364
佐 賀 県 18,547 13,617 4,064 9,553
長 崎 県 22,650 15,442 2,959 12,483
熊 本 県 43,184 30,871 6,148 24,723
大 分 県 27,475 20,930 1,733 19,197
宮 崎 県 28,391 20,272 3,734 16,538









野　菜 米 果　実 畜　産 その他
福 岡 県 2,098 643 31 20 11 18 20
佐 賀 県 1,274 336 26 22 13 25 14
長 崎 県 1,376 386 28 11 9 33 19
熊 本 県 3,004 1,003 33 14 10 30 13
大 分 県 1,313 294 22 23 11 33 11
宮 崎 県 3,073 666 22 7 4 56 11
鹿児島県 4,005 463 12 6 2 58 22




2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 09年／04年
全　国 11,858 11,882 11,772 12,128 11,988 11,529 97.2
九　州 1,640 1,642 1,670 1,729 1,723 1,700 103.7






























































2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 09年／04年
す い か 1,960 1,790 1,710 1,660 1,630 1,620 82.7
メ ロ ン 1,620 1,420 1,340 1,320 1,300 1,270 78.4
ト マ ト 1,130 1,130 1,160 1,160 1,140 1,150 101.8
な す 449 442 448 437 423 415 92.4
い ち ご 439 427 423 409 397 383 87.2
きゅうり 361 359 355 337 327 319 88.4
キャベツ 1,260 1,240 1,241 1,200 1,210 1,230 97.6
だいこん 1,190 1,130 1,059 945 928 990 83.2
にんじん 497 492 504 516 529 539 108.5
レ タ ス 442 456 502 510 525 506 114.5
かんしょ 1,270 1,250 1,250 1,230 1,230 1,240 97.6
アスパラガス 56 65 75 81 83 86 153.6












２ 栃木 福岡 熊本 静岡 愛知
6,360 639 487 383 354 308
冬 春 な す
３ 高知 熊本 福岡 群馬 愛知
1,250 321 173 131 129 85
セ ル リ ー
３ 長野 静岡 福岡 愛知 香川
673 287 125 54 43 10
春 ね ぎ
４ 千葉 茨城 埼玉 福岡 大分
3,410 661 434 158 158 153
しゅんぎく
３ 大阪 千葉 福岡 群馬 兵庫
2,320 227 221 164 149 147
春 レ タ ス
５ 茨城 長野 兵庫 香川 福岡
4,220 1,390 527 390 225 225
冬 レ タ ス
５ 茨城 兵庫 香川 静岡 福岡
















































　 出 荷 計 画 は 週 に １ 回 策 定 し， 一 日 に2,000～
3,000ケースを出荷。レタスとキャベツを年間約
100万ケース販売している。１ケースはレタスが




























































































































































































































































第99号，2012年 ６ 月， Ｐ Ｐ．28－39を， 学 術
誌用に書き直したものである。
②　建設的意見を頂いた編集委員とレフリーに感謝
する。
大規模雇用型野菜生産の成立条件
